
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































3：… 2016 年 5 月 1 日、アマゾンジャパン株式会社及びアマゾンジャパン・ロジスティクス株式会
社は、アマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社を存続会社として合併するとともに、株式会
社から合同会社に組織変更し、社名を「アマゾンジャパン合同会社」に変更した（平成 28 年 3 月







8：… 全体で 1 位の「コンピュータソフトウェア」は男性 23.3％、女性 18.0％、2 位の「書籍 / 雑誌」
は順に 17.4％、23.3％、3 位「コンピュータハードウェア」は 19.8％、3.0％、続く「旅行 / 宿泊、















を参照されたい。ちなみに、2016 年 2 月開催の 2016・17 年秋冬ニューヨーク・コレクションでは
通算 4200 万人が、発信・閲覧合計で 2 億 8300 万回利用したと報じられている
（http://fashionweekonline.com/new-york/instagram）。
12：…Young…Ha ら…（2007）及び A.…C.…Langton（2011）を参照されたい。
13：…株式会社スタートトゥデイのアニュアル・レポートによると、2015 年 7 月から 16 年 6 月にか
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Amazon.com のアパレル販売とわが国百貨店
けての年間購入者数は 4,832,558 人（前年同期比 34.1％増）、2017 年 3 月期会社計画は、商品取扱
高 195,000 百万円（前期比 22.3％増）、売上高 69,000 百万円（同 26.8％増）である。ユーザーは PC
利用が 4 割、スマートフォン利用が 6 割弱とされる。「ゾゾタウン」のサイトを担当する社内の技
術者集団には「ゾゾタウン」や着こなしアプリ「WEAR」を開発したエンジニアやデザイナー、
そして 2014 年に買収したシステム会社（旧ヤッパ）の約 130 人が含まれている。
14：…「織物・衣服・身の回り品」の国内販売総額は全体的に大幅に減り 2014 年の約 8 兆 6 千億円は、











髙島屋京橋店）が、懇親会としての五服会を結成し、大正 13 年にその経営者ら 5 人により日本百


















が生まれる」と語った（WWD ジャパン 2016 年 4 月 25 日）が、同社は、Amaozn.com のオリジ
ナル技術の利用に加え、これまで以上の顧客誘導に期待できよう。
20：…19 世紀半ば、イギリス人 Charles…F.…Worth が嚆矢となりナポレオン三世時代のパリで開始さ
れた女性用高級あつらえ衣装の制度は、①デザイナー名が明白な、②再生産方式で、③ショー形




23：…ニッセン HD は 10 月 27 日に上場廃止し、セブン＆アイ HD（13 年 12 月にニッセン HD を、
株式の 50.74％を保有する子会社にしていた）がニッセン HD を完全子会社にした。
24：…代表的なのは大丸松坂屋百貨店の「コネスリーニュ」（2014 年 6 月開設）、そごう・西武の「イー・
キャステル」（2015 年 11 月開設）、髙島屋の「タカシマヤ・イーサロン」（2015 年 11 月開設）、そ
して三越伊勢丹 HD の「ノレン・ノレン・イセタン・ミツコシ」（2016 年 6 月開設）である。











ビスに勝るサービスを実現してきたが、2015 年 11 月に開始した 2 時間以内配達の「プライムナウ」
では、対象エリア内に専用センターを設置し、軽貨物事業者や中小運送会社を組織して専用便を
走らせている（日経流通新聞 2016 年 8 月 19 日）。








29：…日本百貨店協会の会員リストによると、その内訳は、北海道地区 4 社 9 店舗、東北地区 9 社
16 店舗、関東地区 24 社 83 店舗、中部地区 10 社 21 店舗、近畿地区 8 社 48 店舗、中国四国地区
14 社 26 店舗、九州地区 12 社 18 店舗である。
30：…1937 年の著で P.…H.…Nystrom は、「仕入れる商品の技術的な質に関してもエキスパートであら
ねばならない」「見込み客の購買力に影響する可能性のある変化に注意を怠ってはいけない」といっ
たバイヤーに求められる基本的内容を詳述している（p.108）。


















月 1、2、3 日の 3 日間に限り実施します。4 日以降は通常通り 10 時から店内にご案内いたします。










35：…「入店客数」は、回答 46 社のうち増加が 11 社、減少 33 社、「レジ客単価」は、同 44 社のう
ち 25 社が上昇、低下は 16 社、「買い上げ率（入店客数に対するレジ客数の割合）」は 35 社のうち
上昇 11 社、低下 21 社である。また、日本百貨店協会の資料によると売上高上位 5 社（単位百万円）は、
1 位そごう・西武（790,708）、2 位髙島屋（710,161）、3 位三越伊勢丹（679,085）、4 位大丸松坂屋
百貨店（677,511）、5 位阪急阪神百貨店（430,731）。5 位は 6 位の約 2 倍の売上であり、売上高上位
は 5 社と考えてよい。個別店舗の売上高（単位百万円）は、1 位伊勢丹新宿本店（244,546。衣料品
の売上高構成比は 46.4％、婦人服・洋品の構成比は 23.4％、紳士服・洋品の構成比は 18.0％、身の
回り品の構成比は 14.7％）、2 位阪急うめだ本店（218,358。順に 32.6％、16.8％、10.2％、21.4％）、















39：…百貨店プロセールス資格制度は、現在 3 つの資格を認定している。すなわち、1 級；意欲・プ
ロ意識を審査するエントリーシート、知識を審査する筆記試験、接客実践力を審査するロールプ
レイング試験の 3 つを総合的に審査をし、認定。2 級；指定の教育機関（指定団体）が主催する通
学講座を受講し修了しさらに審査（筆記試験・ロールプレイング試験）を受験し合格となると認定。
3 級；指定の通信講座を受講、修了したのち、審査レポートを提出し、これが合格となると認定。
40：…アーバンリサーチ社の E コマースの売上高は 2016 年 1 月期で 113 億円、EC 化率は 20.7％に
達する（WWD ジャパン 2016 年 7 月 25 日）。また、株式会社アパレルウェブは、経済産業省クー
ルジャパン推進事業による委託事業を契機とし、2012 年にシンガポールの大型ショッピングモー









42：…調査期間は 2016 年 2 月からの 1 か月で、都内百貨店 11 店舗（伊勢丹新宿本店、小田急百貨
店新宿店、京王百貨店新宿店、西武池袋本店、髙島屋日本橋店、大丸東京店、東急百貨店東横本店、
東武百貨店池袋本店、松坂屋上野店、松屋銀座本店、三越日本橋店）の 7 つの売り場とインフォメー
ションを専門調査員 5 人が対象とした。設定する 25 問を 4 点で評価している。総合評価による平
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Do Amazon Purchasers displace Department Stores 
as Apparel Retailers in Japan?
TSUKADA,…Tomoko










of… the…Board）,…opened… its…virtual…doors…on… the…World…Wide…Web… in…July…1995,… is…now…
offering…fashion…clothing…and…accessories…even…under…its…own…private…labels.…Some…analysts…
at…Cowen…and…Company…are…reiterating…their…call… for…Amazon.com…to…displace…Macy’s…as…
the…number…one…apparel…retailer… in…America.… In…2017…Macy’s…will…close…14…percent…of… its…
locations.
　　Department…stores… in… Japan…have…plenty…of… reasons… to… scramble…but…nearly…all… of…
the…stores…the…companies…plan…to…close…are…ones…at…which…sales…volume…and…profitability…
have…been… sliding.…Department…Stores… in… Japan… as… apparel… retailers…have…generally…
struggled…as…shoppers…increasingly…turn…to…off-price…retailers…and…fast-fashion…players…and…
the…rise…of…e-commerce,…such…as…Amazon.com.… …The…Japan…Fashion…Week…Organization…
was… established… in… 2005… and… the…“Amazon…Fashion…Week…TOKYO,”…hosted…by… the…
Japan…Fashion…Week…Organization… launched… in… 2016.… Some… studies… investigated… that…
department…stores…in…Japan…have…been…slow…in…embracing…the…digital…revolution,…although…
in…Japan…more…and…more…consumers…have…accepted…internet…purchasing…and…begun…to…use…
sophisticated…information…technologies.
